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071段ボールを素材とするスツールの開発とレーザーカッターの応用















































































Development of stool made from cardboard
and Application of laser cutter 
協力：デザイン学科・非常勤講師
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写真10：各種素材から試作されたリンゴ
写真8：段ボールを裁断して縦と横に組み合わせて立体化したリンゴ写真7：アクリル板を裁断して1枚を手にしているところ
写真9：正円・楕円状の板を組み合わせて立体化した球体・楕円ボール
写真11：アングルを変えてみた立体
